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TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1986
Tilastokeskuksen lo p u llis te n  tie to jen  mukaan tie liik en teessä  
kuo li viime vuonna 612 henkeä, mikä on 71 henkilöä enemmän kuin 
ede llisenä vuonna. Onnettomuuksissa loukkaantui 10 762 henkeä, 
13 % enemmän kuin 1985. Henkilövahinkoon johtaneita onnetto­
muuksia sattu i 8 708.
Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista sattu i taajamissa 
59 % (v. 1985 58 %). Liikennekuolemista taajamien osuus o l i  
30 % (33 %) ja  loukkaantumisista 55 % (54 %). Taajamissa 
tapahtuvia onnettomuuksia ovat e r ity is e s t i kevyen liikenteen 
onnettomuudet.
Liikenteessä kuoli viime vuonna 135 ja lanku lk ijaa ( lisäys  9),
84 po lkupyörä ilijää (-9), 30 mopoilijaa (-2), 24 moottori­
p yö rä ilijä ä  (-4), 304 henkilöauto lla liikkunu tta  (+67) ja  35 
muuta tien  käyttäjää (+10).
Liikenteessä loukkaantui viime vuonna 1 539 ja lanku lk ijaa  
( lis ä y s  218), 1 695 polkupyöräilijää (+124), 604 mopoilijaa 
(+122), 630 m oottoripyörä ilijää (+29), 5 571 henkilöautolla 
liik kunu tta  (+541) ja  723 muuta tien  käyttäjää (+165). Louk­
kaantumisten lisääntyminen kohdistui s i i s  lähes ka ikk iin  t ien - 
k äy ttäjäryhm ii n.
Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli viime vuonna 99 henkilöä. 
Näistä 58 o l i  its e  rattijuoppoja, 32 rattijuopon matkustajaa ja 
9 s iv u l l is t a .  Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleiden määrä ei 
o le  vertailukelpoinen e d e l l is i in  vuosiin, koska p o li is in  t ie to ­
ja  on ensimmäistä kertaa täydennetty liikennevahinkojen tu tk i­
jalautakuntien a in e is to lla .  S iitä  ilmeni 12 s e lla is ta  ra tt iju o -  
pumusonnettomuuksissa kuo llu tta , jo is ta  p o li is in  merkinnät a l­
koho lista  puuttuivat. V. 1980-85 rattijuopumusonnettomuuksissa 
kuo li keskimäärin 65 henkilä ( p o li is in  tiedo t). A lkoholi tapauk­
s issa  kuoli yhteensä 137, kun rattijuopumusonnettomuuksien l i ­
säksi mukaan lasketaan 30 kuo llu tta  humalaista ja lanku lk ijaa  ja  
8 po lkupyörä ilijää . Rattijuopumusonnettomuuksissa loukkaantui 
1 109 henkilöä (ed. v. 933), 526 its e  rattijuoppoa, 369 r a t t i ­
juopon matkustajaa ja  214 s iv u ll is ta .  Alkoholitapauksissa louk­
kaantui yhteensä 1 348 henkilöä (ml. humalaiset ja lan ku lk ija t 
ja  po lkupyö rä ilijä t) .
Onnettomuuksiin o s a llis e t  ra ttijuopo t ovat valtaosin voimak­
kaassa, y l i  1.5 o/oo:n humalatilassa. Juopumuksen voimakkuudel­
la  on selvä yhteys onnettomuuden syntymiseen, vertailukohteena 
voi p itää esim. ra ts io issa  k iin n i jääneitä rattijuoppoja, j o i ­
den joukossa lievässä humalatilassa olevien osuus on paljon 
suurempi.
Yksityiskohtaisemmat ja  laajemmat tiedo t ka ik is ta  v. 1986 
p o l i is in  tietoon tu lle is ta  onnettomuuksista ju lka istaan myö­
hemmin syksyllä  ilmestyvässä varsinaisessa vuosiju lkaisussa, 
jossa selostetaan myös t ila s to ssa  käytettyjä k ä s itte itä  ja  
määritelmiä (ks. t ila s to tiedo tu s  LI 1986:25).
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VÄGTRAFIKOLYCK OR 1986
En lig t S tatis tikcentra lens s lu t lig a  uppgifter dödades 612 
personer i tra fiken  3r 1986, anta let var 71 större än Ire t 
fö ru t. I olyckor skadades 10 762 personer, v ilk e t  är 13 % mera 
än I re t  fö ru t. Antalet olyckor med personskada var 8 708.
Av olyckorna med personskador skedde 59 % (58 % I r  1985) i 
tätorterna. Av samtliga f a l l  dödades 30 % (33 %) och skadades 
55 % (54 %) 1 tätorterna. I tätorterna sker det mest olyckor i 
den lä t ta  tra fiken .
Är 1985 dödades 135 glende i tra fiken  (ökning 9), 84 c y k lis te r  
(-9), 30 mopedister (-2), 24 motorcykl is te r  (-4), 304 person- 
b ils fö ra re  e l le r  -passagerare (+67) och 35 andra tra fik an te r 
( + 10) .
Är 1986 skadades 1 539 glende (ökning 218), 1 695 c y k lis te r  
(+124), 604 mopedister (+122), 630 m otorcyklister (+22), 5 571 
personbilsförare e l le r  -passagerare (+541) samt 723 andra 
tra fikan te r (+165).
Mera deta ljerade och omfattande uppgifter om samtliga olyckor 
som kommit t i l i  p o li sens kännedom I r  1986 publiceras señare 
under hösten i  den egentliga Irspublikationen i v ilken  även de 
begrepp och d e fln it io n e r som använts i S ta tis tiken  utreds (se 
s ta t is t is k  rapport LI 1986:25).
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